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れた QTVI(the Impaired)であることを知ったむ ま





































Sue Keil and Louise Clunies' Ros Survey of εducational provisIon fo主blindand partially 
children 1n Scotland and Wales in 2002 Royal National Institute of the Blind 
Education and Employment DepaTtment(www.rnib.org.ulz) 
Sue Keil with Louise Clunies〆Rose(2O02) of research Study into Teaching Braille to 


































































( 2 ) 同じ目標を踏まえた盲学校独自の授業展開
教材・教具の工夫にとどまらない盲学校独自の授業展開も有効である。たとえば、筑波大
学附属盲学校で、は、中学部 1年生の理科第二分野の授業として、 1年生の前半(週 21時間で
















































































































あげる o 4出自は、 を通しである を せると同
8 
きていることを確認する。こ な すれ なく
ても数式を しく き ること きる。
門用語 さ をi到る。グラフのX4!由、 Y弓料、
、々 F'J 使い のイメ ジが描けるように る。

























① 2X-4X=5… l 
( 2X) -:( 2)ニ-:- (-2) 
① 2X+lコ 4X+5








































































































最近は、 1000-200の計算ができても 1200河の買い物をして、 1000円出したときのおつり」








































































































































































































「づ¥・中・ とj弓等 を行うJことと ;こl麗らずに !ヨイ禁
を達成することである 0











































































































































































石崎喜治 ・浜田志津子 ・武井洋子 ・間々田和彦










1l入段階では， I f 分の感覚で'J~!惑できる H 光で学習する。
日なたでは，太陽がどの方IlJにあるのか探したり 太陽に顔をr'lJけ 手で太陽光をさえぎ
ると暖かさが減少することを感じさせる。次に，日なたと日陰でで、!感惑光器の id.1の変化を調べる。




















光の n~1 進性を次のような実験で確認する o r~J 1のように，
光源，点'j"JIj紙，感光器をコルク板の 1-_に怖く。
光源の光を!長光器でとらえたら， 1同鋲で光がさえぎられ










































空気lfで1，iJ l_: 品 さから紙片と鉄の I~ を落下させると，鉄の玉が先に床に落下する。 点空ql
では1，1]I.'jに落下する。これを理解させるために，凶6のようなdJ販の門雫落下実験器を用い






千七Lがあるときと I ~ I 空ポンプで rt1の空気をヲ|いたと (どし空にはならない)で紙の落下の仕
方が違うことから， 1¥";-:になると紙は速く:茶下することがす;感できる。







































































































の 部者アルミ?誌で手i工ん アサガオなどの を-1う?に当て その葉を には
さん たたく。諸紙に の しみ込み， のあとができる。これは たたき
いる 法である。この を薄めた ;主 けると の lま 苦宇tと
く いしてから， めた ウヨミi夜に と2 光の当たっ しコ の
lま にごとるがアjレ らなかった支の lま にならない
これら の をF 漣紙に 九c. けること ること治まできる
イ本

















































ラインも観察できる。~ '1:物分野における r5. [1，の稜




1.・本校 している感たおを と を紹介した。
教材の開発に吋たっては事 I!~従が使いやすい解しやすいという観点が軍要なことはも
ちろんであるがー「授業のどの場記でどのようにjという視点が大切である。教材開発にあ












らこそ演ぷ実!換ではなく 'L徒が九ら実験し li!惑で観察する事を大切にしたいとィラえ 1:えを
ねている。その結果としてちょっとした工夫で. !j--_従が !'I分でできる 'Jミ話会がI甘え， 興味が
広がり. ，')分に l'j1， tを持てるようにもなっている。
み;報公では 11学校時科化学実験の本本操作における工夫について取り 1-_げる。
}jLイi:.青学校で使用している中学産科会分好教科芳で基本操作として取り上げられている





4‘アルコールランプの{史 li )j 
ら よ J~実行のあっかい }J











o 2 ml I)'Jの示ぷで 1miごとの取りたい;ぷ:が容坊にとれる。
場材料
;与がなくても 'Itiれない
ディスポーサプル射出 (5ml)jJ)，駒込ピペット(2 mlJ，人H壬3 5 mmのポ!)チューブ 2
cm (実験)IJ気体のボンベ十lJ1訴 のチューブを i1j.手iJJI J ) 
畿作り }j
①ディスポーサブル注射誌のピストンのおで押す fiJj分の lカ所(ついている 4枚の:Jのど
れかにつながる]カ所)にニ yパーで 1mmぐらいの切り込みを人れ V'(にカ y トする。
② 1 ml になるようにピストンを引き 1でつけた切り込みのある;J;JiJi ，筒に入っている
付け根のところに qJil¥1 mm. i架さ 2mm 1¥1:の切り込みを入れ V'j<にカ y トする。
③吏に 1ml分引き，携のやjの筒に入っている
iJけ桜のところに②と liJじ切
り込みを入れる。(これが 2mlである) 1 iJ伎に




め， jiめたポリチューブに jiC込む。(，ツ Ul 卜)




(1) 工でつけた切り込みのあるやjのところに八九:し指を、iて 切り込みがあるま vごピスト
ンをづ!く。
(2) 切り込みに.触ったらそこに人)三 Li行の爪を引っかけ Jf¥が;L J}]日仁、i;たるまで ilj!す J
これで 1mlとれる。
(') 2 m 1 lYりたいときは 9 0 0 11 させ. 併の :Jの切り込みを;京じ (2)と/IJ十誌にする
(4 )これを(七って本を ljYった 111、'r:1七)1 '1:従のデータをりf:i，1の人 lに/Fす r
2 上皿てんびんの使い方(p リリ~p ， l ，12)
1:.な|本I~W ，1¥は Jj、!、の Jぷである η





















で o.0 2 gであった。 o.0 5 gの差でも上皿て
んびんの使用に支障はほとんどない。
(2)板分銅に代えて紙分銅を使う。
点字用紙(表示 90kg， 1枚 5.6g~5 . 8 
















































































いギ;器具を使い，ゆとりのないカリキュ ムの iやで干すう化 i会 にとって になっ
ている けで く? の 徒を する にとっても重荷になち ちである。しかし，ちょ
っとし 夫 ればスム こともある。
本報 で紹介し ような 徒の ちの













水温 19. 40C 密度 09983g/cm3
目盛りにあわせて取ったときの質量(g ) 
l 2 3 4 5 6 
3 目盛(cmV) 
1 r呂田 0.93 1.94 2.90 4.00 4.97 6.06 
-.-....ーー--向島--尚昆..................~....向-.色』圃帽
2回目 1.00 1.93 2.94 3.92 5.01 5.94 
--や白血』句"‘'ー伊~........ ----'"ーー j-
3回目 0.99 2.01 2.85 3.98 4.98 6.03 .- 回忌 ‘; 
4回目 0.93 1.92 2.97 3.97 5.02 5.95 
密度 0.9983g/cm として換算した体積(c m 3) 3 
I つ 3 4 コ 6 
目盛(cm3)
1 Iltヨ 0.93 1.94 2.90 4.01 4.98 6.07 
凪---ー 『・M旬明司ー ，ー --副島ー 同ー 骨ー--
2回目 1.00 1.93 2.95 3.93 5.02 5.95 
--・・-_--・ a 陶ー酔-----_‘_.色唱曲軸戸幽
31B1!ヨ 。、99 2.01 2.85 3.99 4.99 6.04 
a司・・四-_.・ a九・.-"" -.... ~岨帽ー戸市帽包向風向






( g) I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
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?????? ??????? 。 ???????? ???????? 。。。
吟ー・~ . -. ....ー -ー-----1-ー 品ー目ー -ー-一ー ，.牟一ー ーー ーー 一切【'--1-ーー 町ー一ー 一一守-.匂一一ー -ー ーー ---t-----ー 世ー---砂--ー 'ー ーー 句ー，ー 争ー --ー ------.-..------ー -ーー もー._-ー ーー ω 一ー -ー‘。 ??????? ? 。。。。G 。。。
伊-...一崎町一弓』ー ーー --;-ー ‘ーー ーー -ー 一ー ..----ー ョー --_-_吋---四ー -ー----..---ー -ー ーー ・ー-ー -ー-ー ..... ---~ . --. -ー ーー ーー -・ー -ー ーー 一ー句一ー ー ιーー -ー 一句‘ー もーー ルー --_-_-一ー 一一品。。 G 。。。 ???????? 。。。
‘一.;-ー ーー --ー -_.ー 同一ぜ m 巳匂月一---ー 時--1-------一『戸一-，-ー もー ---ー -ー--.; . . -. -------~ --ー もヨ『一---_.もみー --_-ー もー ___l-___一--ー -ー--..-ー --令一-ー -ー-ー ト“一一ー ョーー ーー -.同。。 G 。。。 ??????? G 。。






































みがようてい.f t でえ~~ ~ t寸志
探すe
図]











































































































































































































図4 中 1水泳 コースロープを張り、戻る人はコースロープに沿って戻る(衝突防止)
49 -
































1 )対象者 2)支援について 3)各教科の'夫態について 4)グルーフ。活動、板書について














字文手ヰ書:は i也 j或の点字ボランテイアもしくは悶:親によりイ/I~成されていた。 1 名(lfi答者 E)は
3年生までは通常の教科書を使用していたが、失明後は教科書を使用していなかった。
6年間半rIJtJj)員がついた者は 2:g1(1豆i答者 B、D)、低学年1寺のみ補助者がついた者は 2名(ILlI 
答者 A、c)、宇ilDj) 員がつかなかった者は l名(回答者 E)であった。なお、京ilD))員は、 l:gl(ml 
答者 D)を!徐いては祝覚障害に関する知識を持たない定年退職した教員、もしくは臨時職員
であった。 1Z'l (1豆i答者 A) は、:i1M1 li51吉学校によるil級指導を受けーていた。
( 3 )各教科の実態について






イターに鉛筆で、書き練習していた。書けたが、 I~I 分が書いた文字を I~I 分で読むこと
はできなかった。(回答者c)











• 1~1 j_ーなど触祭教材ーがあったので、百IJ'. wrできた。ただ、第佐や年:算については教科芹の I)~




.ス|去などは í'í~!祭政材があったので、 JII'.fíJヰはできたが、初日UJll がいなかったため、 J受業 11 1 、
どのほ|衣についてやっているのかがわからないことはあった。 J主う |χ1:1乙を触ってJ受;たが




@ は、 ランティアか補助 による ったの また、
がイギリス ンパスを購入し てくれ、このコンノてスをf吏っ もしていたっ
なととも v イターで毘りの 閉じように えんむ
( 
















@ に はさせてもらえなかった。 として;まある。
( lfi














にJ文科Pの手 IlJごはない:宇mWJ と 1対ゐ 1でクラスと;ま
で訟を 関しては触って し、レーズライターに己5まして出
































































唱惨 なおとぴ、 けっこ誌参加してい など












唱診 平jゴ件の ~)~Lt によって参加]させてもちえる競技の i揺 ったが、 していた。
理のある先生が担任 ったときは、ドッ jしも一諸に と ない
していたo (問答者


















5名中 3 して満足していると していた。
@ 良い友達に窓まれ、 で遊んだり、 りしていたo 桧を描くことが女子
きだったので、イ木み との
考え、なるべくはやり いた。(IEJ答者A)
4惨 に恵まれ、非み iま いた。 I時々意地悪なことを
われることはあったが、そのつ もしていたことが良かったのだと思う。





















( 7 ) であると る



























































































中 なってしまう。 をもっ ら、












































































害教育の専門教師として認定された iQTVI (Qualified T eacher of Visually Impaired)であるこ
























-キーステージ3・ セカンダリー・スクールの 3学年 (9年生、 14歳)、英語、数学、
理科
・キーステージ4・ セカンダリー・スクール5学年 (1年生、 16歳) この試験は、一
般中等教育資格試験 (General Certificate of Secondary 
Education:GCSE) と呼ばれる。必修7科自に選択科目を追加して
9から 11手ヰ目を受j挨




進学をしない場合は、 Aレベル試験のかわりに、全国一般職業試験 (GeneralN ational 
Vocational Qualification: GNVQ) を受けることもある。これらの試験の成績は、一生、その人






























その後、 1995年の障害者差別禁止法、 1996年の教育法の修正を経て、 12001年特別な教育
i拘ニーズ・障害法Jが成立した。
( 2 )特別支援 (SEN)の段階
イギリスでは、子どものニーズに応じて、特別支援に次の 3つの段階 (Stage)を設けてい
る。
① スクールアクション (SchoolAction) 
子どものニーズを学校が認知し、通常学校内の支援チーム が子どもを支援する。







~2% で、 E! 本の特殊教育の対象児とほぼ向じ比率である。
( 3 )ステイトメントを持つ子どもに関するデータ (2001年)
① 特別支援の対象になっている子ども (SEN児)は、学齢児の 5人に一入、すなわち 2
-63-
C弘容在する。
② SEN児のうち、視覚i意害児は O. 25%にすぎない。
③ SEN埠のうち、ステイトメントを持つ子ども拭 15%である。
視覚障害克のうち、ステイトメントを持つ子どもは 60%である。





















































































RNIBは、 2002年に、全部の 97の LEAを対象に、視覚障害児の就学状況の調査を行って
いる。その結果は、視覚障害児全体と、点字使用者に分けてまとめられており、インターネ






























































④テクニシャン(教材作成担当者)、⑤歩行訓練ゴごなどがある。以下に、 SEN/CO，QTVI l TAに
ついて説明する。


















ーチャーにも拡がっている。 2002年現在の統計では、巡回教師の 9.3%が QTVIの免許保持
者(うち 17Sらが取得中)、リソース・ベースの担当教師では、 93%が免許保持者(うち、 27%
が取得中)である。
-67-








































( 2 )リソース e ベースのある
いくつかのリソース・ベース したが、その中の一つ、タプトン・スクールの例を紹介
る。この学校辻、シェブイ…jレドというイギワスの中央部の者にある生徒数1500入の中・
して、同様なユ ットをも る。タクシー ってくる
タクシ一千えを 担している。
は14 をしており、 うち、 l名が つ ワソース・ペースの
スタッブ 7人で、内 ワソ ス・ イーチャ (QTVI)常勤 1入、 入、コンビ
ュータの技中I[]:者 常勤 2入、 1人、 1人といった
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J~ーミンガム大学教育学部視覚障害教育研究センター

























(Eclucation Service for Visual Impairment， ulclham) 
スタッフ
QTVI (祝覚障害専門教員) 8 :'(=J 




通常 特殊 メiコh、三iSーi 
就学前 23 
初等 91 27 118 
!こ!コ等 60 27 87 























1l~18 践の 1:1こi 1500人)













*LEAの ~ v ス部I]I:J
アjレタイム






























































ノに手をイ!~3 ばして援号， 1 J設にi土歩き始め 1j設半をすぎるとことばを稜得する 4歳半に
もなると数や文学学翌の基礎となる知的諮カを狼持するまでに発達する。
などをグラフに現すときに対数手!II と1，10， 100を等間慨にとったIIi!ll) を)判い












































































初期の @概念形 F占『..3::. Cごコ
(1)視覚障害幼克の
?
は、 の に辻 4つ となるI寺j罰 (10ヶ月、 2 
がある とを指摘している-，...こでは 2歳半および4 について
の祝点 ら説i莞 を理解したい。
2 壁の るところ
という年 ，大小， などのよじ較概念を 心フ iヨの時期 る。
は物 など れることなく， の物に ける相対的な 見い
































つの物に ける ある比較概念を えてI 3つ の物
を きる るようになる節目の壬手 ある。



















































































































小林一弘 (2003)r祝力 0.06の世界一見えにくさのある限でみるということJ ジアース教育
新社.
小1Yl恭治. 111梨正雄・千 II1~jl:恭・志村'洋. l-LJ県 告 (1983)l祝覚障害児のパターン認識の発
達とその指導(l)Jr国立特殊教育総合研究所紀安j 10，15〆126
-佐島 毅・ t.1iI永雄二 (1998)l就労をめざして相談に訪れた視覚障害をもっ青年」 小林主
主H~ .藤田和弘・前)1久男-大六一志・山中克夫編， r日本版 WAIS〆RのJl!{論と臨床一笑践的利
用のための詳しい解説-j 日本文化科学社， 276~29 
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